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Abstract :
The purpose of the present study is to investigate the influence of teacher instruction upon
the motivation and learning strategies of Japanese university students in learning Chinese as a
second foreign language. Participants were first year university students?N?302?. This study
postulates a causal model among teacher instruction, student motivation and learning strategies.
Structural equation modeling reveals that teacher acceptance instruction was positively related to
intrinsic value, self-efficacy and self-regulated learning strategies in learning Chinese. In addi-
tion, self-efficacy was positively related to self-regulated learning strategies.
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